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PENELITIAN KETAIIANAN POLYBAG WADAH BIBIT TANAMAN
DITINJAU DARI SIFAT KETAHANAI{ SOBEK
Oleh : Suprapdningstlro Arum Yuniari, Irene Srl Sukaeni
ABSTRACT
The aim of this research is to know quality of polybag considered of tear
rength. Research applies 135 polybags,2T for blanks and 108 for seed planted.
lese are 3 variations in this research, they are thickness of polybag variation
,03 mm; 0,05 mm and 0,01 mm), time plants variation (3 ;4 5;6 month) and
kind of plants variation (pepperningrum, vanilia planifolia, pogostennon
rblin (blanco) Benth). Polybag test is done by JIS K 6'18l-1977, Polyethylene
tm's for Agriculture. Statisrical evaluation prove that kind of plants variation
oes not influence the result, whereas polybag thickness and time plants
ariation give much effect to tear strength"
INTISARI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketahanan polybag
antong plastik) wadah bibit tanaman ditinjau dari sifat ketahanan sobek. Pada
:nelitian ini digunakan 135 buah kantong plastik, yang terdiri dari 27 buah
mtong plastik untuk blangko dan 108 buah kantong plastik ditanami bibit
naman. Variasi pada penelitian ini ada 3 macam yaitu variasi tebal kantong
astik (0,03 mm ; 0,05 mm dan 0,01 mm), variasi waktu tanam (3 ; 4; 5 ;6
ilan) dan variasi jenis tanaman (lada, vanili, nilarn). Pengujian dilakukan ter-
rdap kantong plastik sebelum dan sesudah ditanami dengan tolok ukur JIS K
181-1977, Polyethylene film.s for Agricllture. Hasil analisa statistik menunjuk-
rn bahwa variasi tebal kantong plastik dan waktu tanam sangat mempengaruhi
ilai ketahanan sobek, sedangkan variasi jenis tanaman tidak berpengaruh
/ata.
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PENDAIIULUAN
Polybag wadah bibit tanaman dari plastik banyak digunakan dalam pem-
bibitan tanarnan di Indonesia, karena penggunaan barang alami untuk pcnyo
diaan pembibitan jumlah besar (rnisal keranjang barnbu) kurang mendukung
dan kurang menguntungkan. Salah satu penyebabnya adalah suplai kurang hisa
kontinyu. Hal ini dapat teratasi dengan pemakaian polybag (kantong plastik).
'teknologi plastik dalam bidang pertanian ternyata sangat besar manfaat-
nya karena dapat menciptakan iklim mikro (micro-elimate) yang sangat dibu-
tuhkan untuk pernbibitan maupun pertumbuhan tanaman, rnengingat hahwa
penggunaan plastik dalarn bidang ini umumnya berada pada tempat terbuka dan
kontak langsung dengan cuaca (sinar matahari, air hujan dan debu) rnaka diper-
lukan plastik yang rnenlpunyai rnutu dan ketahanan yang cukup baik terhadap
cuaca.
Sampai saat ini polybag (kantong plastik) wadah bibit tanaman yang beredar di
pasaran beium dikdtahui mutunya sehingga guna rnengetahui mutu polybag
perlu dilakukan pengufian, sesuai JIS K 6781-1977, Polyethlene Films lbr
Agriculture untuk uji ketahanan sobek.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan polybag (kantong
ptastik) wadah bibit tanaman ditinjau dari sifat ketahanan sobek.
MATERI DAN METODA PENELITIAN
1. Materi Penelitian
Materi penelitian terdiri dari bahan dan peralatan.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Kantong plastik Polietilen yang diperoleh di pasaran, yang setelah dila"
kukan pengukfran ternyata rnempunyai spesifikasi sebagai berikut :
Kelas Tebal(mm) Ukuran (cm)
19,5 x29,5
16,5 x 25,5
Warna
hitam
hitam
hitam
1 0,10
3 0,05
4 0,03 18,5x22,0
Bibir tanaman intlustri (3 jenis) yaitu : l-ada, Vanili dan Nilam'
rt yang dipakai adalah :
- 
Pisau pons
- 
Alat uji ketahanan stlbek
Metoda Penelitian
2.1. Pelaksanaan Penelitian :
_KantongplastikrliirlentifikasidenganmenggunakanlnfraRedSpek.
trofotomcter sehingga diketahui bahwa plastik yang digunakan ada-
lah Polietilen.
- 
Kantong plasrik ditanami bibit tanaman clcngan komposisi mcdia
tanatr yang digunakan mempunyai perbanclingan, lanah : pupuk - 1 :
t.
- 
Bibit tanaman cliberi naungan dengan intensitas cahaya matahari
50%.
- 
Penanaman bibit rtilakukan clengan variasi waktu tanam 3 bulan, 4
bulan, 5 bulan tlan 6 bulan. Masing-masing perlakuan dilakukan
ulangan 3 kaki'
-Sampaibataswaktutanamyang<litentukan,kantongplastikdibuat
cuplikan dengan cara sebagai berikut :
-Tanamanbescrtatanahnyaclikeluarkandarikantongplastik,ke.
mudiantlicucirlenganairmengalirsampaibersihdandiangin-
anginkan agar kering.
_Kotoran-kotoranyangmasihmcnempelpadakantongdibersih-
kan clengan kertas tissue-
- 
Dibuat cuplikan untuk pengujian ketahanan sobek'
2.2. Pengaiian
Kanlong plastik (polybag) watlah bibit tanaman diuji ketahanan sobek
dengan mbtoda sesuai JIS K 6781-197?, Polyethylene Films for Agricul-
ture.
HASIL PBNELITIAN DAN PEMBAIIASAN
Hasil penelitian berupa data hasil uji ketahanan sttbek kantong plastik
tlcngan perla-kuan variasi tebal kantong plastik, jenis tanaman dan rvaktu tanam,
disdika; dalam bentuk tabel (terlihat pada lampiran). Data hasil uji dianalisa
*"*iu statistik dengan menggunakan metode faktorial'
Hasil perhitungan analisa sidik ragam (ANOVA) untuk ketahanan sobek
i
l
I
l
Sumber variasi dk JK BJK F hitung
F tahel
5Vo lo/o
Rata-rata
Jenis tanaman (A)
Tebal polybag (B)
Waktu tanam (C)
Interaksi AB
Interaksi AC
lnterkasi BC
lnteraksi ABC
Kekeliruan
I
)
2
4
4
8
8
t6
90
3983,7842
0,1023
634,9463
26,1475
0,1564
0,1008
9,4824
0,2485
29,1675
3983,7842
0,0511
317,4732
6,5388
0,0391
o,0126
1,1853
0,0155
o,3241
o,15',17
479,5532**
20,1753**
o,1206
0,0388
3,6572*
0,0478
3,95
3,95
2,47
2,47
z,o4
2,04
1,'76
6,93
6,93
3,54
3,54
2,71
2,71
2,21
Jumlah 135 4684,1359
* 
= beda nyata
* 
= beda sangat nyata
Bila nilai F hitung masing-masing perlakuan di atas dibandingkan dengan
ilai{istribusi F pada tabel dengan taraf signifikasi 0,01 dan 0,05 dengan meng-
unakan tlerajat kebebasan yang sesuai maka tampak bahwa :
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/ariasi jenis ranarnan ridak mempenqarylri- nilai ketahanan sobek (terlihat
iui n fil,ung lebih kecil dari F r"u*r). Hat ini disebabkan jenis perakaran
*g Oigunrf,""n jensinya sama yaitu akar serabut sehingga pengaruh akar ma-
i;g"-m;ing jenis tanamrn t"Jhudup kekuatan kantong plastik yang diguna-
an tidak berbeda.
/ariasitebalpolybagtlerpengaruhsangatnyataterhadapnilaiketahananso-
ek dimana F hitung leUifr f,esar dari F ta6el. Makin tebal kanlong plastik
iata hasil uji makin tinggi.
/ariasi waktu tanam berpengaruh sangat nyata terhadap niiai ketahanan so-
,"r i"ir* F hitung teuin tcsa'r dari F tru*t1. FIal ini disebabkan karena di da-
om pematairn potyto! mengatami kontak dengan tanah-dan bahan kimia
,n,Jm tain puput<;, p"ngurut cuaca dan perkembangan akar sehingga akan
nenurunkan sifat fisis'
nteraksi jenis tanaman dan tebal kantong plastik tidak mempengaruhi nilai
<etahanan sobek (F hitung lebih kecil dari F tabel)'
Intcraksijenistanamandanwaktutanamtidakmempengaruhinilaiketahan.
rn sotrek (f'nitung lebih kecil dari F tahel)'
Intcraksitebalkantongplastikdanwaktulanamberpengaruhnyataterhadap
nilai bcbean sobek (F hitung lebih besar dari F tabel)'
Inlcraksiantarajenistanamandengantebalkantongplastikdanwaktutanam
litlakmcmpcngaruhinilaiketahanansobek(FhitunglebihkecildariFte-
ba l).
Standar mutu kantong plastik menurut JIS K 6781-1977' Polyethylene
rns for Agriculturc rlibagi iuinnl 5 kelas tebal clengan persyaratan mutu seba-
iberikut :
Darihasilpenelitianinidiperolehdatabahwahasilujiketahanansobe,k
rtuk scrmua variasi sampai Oengan waktu tanam 6 bulan ternyata masih mcme-
,t i p"rryrrotan JIS f dltJ-tgll, Polyethylene Films lor Agriculturc'
l.
2.
KEs-IMPUIAN
Dari hasil pembahasan dara hasil uji, maka penclitian ini dapat disimpul-
kan sebagai bcrikut :
- 
Ketahanan sobek polybag wadah bibit tanaman sangar rerganrung pada tebal
polybag dan waktu ranam pembibiran.
- 
Polybag dengan tebal0,10 mm (kelas l),0,05 mm (kelas 3) tlan 0,03 mm (ke-
las 4) bila digunakan untuk pembibitan tanaman sampai dengan 6 bulan, sifat
ketahanan sobeknya masih memenuhi persyaratan JIS K 67gl-1977, poly-
ethylene Films for Agriculture.
- 
Jenis bibit tanaman tidak mempengaruhi nilai kerahanan sobek polybag yang
digunakan untuk pembibiran.
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Jcnis uji
Kelas 1
tebal
0,10 mm
Kelas 2
tebal
0,()7 mm
Kelas 3
tebal
0,05 mm
Kelas 4
tebal
0,03 mm
Kelas 5
rebal
0,02 mm
Kekuatan sobek
(gv)
(N)
min 500
min 4,90
min 350
min 3,43
min 250
min 2,45
min 120
min 1,18
min 80
min 0,7ti
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npiran 1.
bata hasil uji ketahanan sobek (Newton)
Jenis
rnaman
Tebal
Polybag
(mm)
Waktu tanam (bulan)
0 3 4 5 6
Lada
0,03
3,8314
4,4248
3,4384
3,3402
4,0279
3,4384
3,8314
3,4384) )\qs
2,7507
2,9472
2,8490
2,5367
2,4560
2,7683
3,8968 3,6022 3,1764 2,8489 2.5870
0,05
5,599'.7
5,5015
6,0909
5,3191
4,6173
5,4384
4,6173
5,5997
3,9296
1,322fi
3,536',7
5,0103
3,1437
4,912U
4,5191
5,7307 5,1249 4,7155 4,2891 4,1916
0,I()
8,8417
9,7434
8,7434
8,547()
8,5407
8,5370
8,6452
8,2522
8,2346
8,6452
8,6452
7,0909
8,4487
8,547o
7,1716
8.7762 8,5416 8,3773 8,1271 9,0558
Vaniti
u,03
3,8314
4,4208
3,4384
3,7331
3,3402
2,5543
3,4384
? ,5q5
3,6349
2,6525
2,4560
2,8490
? 7115
2,536',1
2,1437
3,8969 3,2092 3,1 109 2,6525 2,4713
0,05
5,599',7
5,5015
6,0909
5,3226
4,1261
5,7331
4,1261
3,9296
5,6f190
3,7336
5,3050
4,4208
5,0103
4,3226
i 5ifi7
5,7347 5,0606 4,58r 6 4,4ti65 .1 lS(X)
0,10
8,8417
8,7434
8,7434
9,431I
8,4311
8,6276
8,3505
8,1540
8,4487
8,4487
8,-5470
7,0''t34
8,6452
7 ,1116
8,()-ll2
7 q5 )f8,7762 8,4966 n,3177 8,0230
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0,03
3,8314
4,4208
3,4384
3,0455
4,8138
2,6535
3,3402
3,8314
2,0631
2,3578
2,9472
2,5543
2,4736
3,1437
1,9273
3,8969 3,5043 3,0782 2,619',7 2,5149
0,05
5 5qq7
5,5015
6,0909
5,tr261
4,7331
5,1261
4,8i38
4,6773
4,4208
4,3226
4,5191
4,4208
3,6349
4,3226
4,9tr20
5,7307 4,9951 4,6173 4,4208 4,2898
0,10
8,8417
8,7434
8,7434
8,6329
8,6329
8,6346
8,547A
8,5970
7,8593
8,2522
7,6628
8,2522
7,5470
7,4663
8,6452
8,7762 8,6335 8,3344 8,0557 7,8862
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